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Diar io de l a Mar ina 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 29 de enero. 
H a salido para esa Anti l la el cru -
-cero Conde de Venadifo y c irculan 
rumores de haberse ordenado que lo 
e f e c t ú e n otros buques de guerra. 
E s t a segunda noticia necesita con-
firmación; pero es objeto de muchos 
comentarios. 
H a n causado muy mal efecto los 
acuerdos tomados en el ú l t imo Con-
sejo de Ministros respecto del au-
mento de derechos que satisfacen 
los trigos ozfranjeros. 
Madrid, 2S de enero. 
A d e m á s de la enmienda que acep-
tó ayer la c o m i s i ó n de presupuestos 
de Cuba y á la que me he referido en 
el telegrama anterior, se han hecho 
gestiones cerca de la misma comi* 
s i ó n p a r a que quedasen exceptuados 
del impuesto de diez par ciento los 
v i so s dulces. 
L.a referida c o m i s i ó n ha rechazado 
esa pet ic ión. 
L a s patentes que existen sobre vi-
nos y licores cont inuarán cobrán. 
dose. 
P a r í s , 29 de enero. 
E l general Zarllnden, Comandan-
te del cuarto cuerpo de ejército, ha 
aceptádo el cargo de ministro ds la 
G-uerra en e l G-abinets presidido por 
M . Ribot. 
H a sido levantada la s u s p e n s i ó n 
que el presidente de la Cámara ha-
b í a impuesto á l o s diputados socia-
listas Rouunet y J a u r é s . 
Londres, 29 de enero. 
Comunican de Atenas que en la 
costa de l a i s la de Zante se encontró 
una botella, en la que h a b í a encerra-
do u n papel que d e c í a que e l buque 
de guerra a l e m á n Steln se estaba 
yendo á pique. L a dotación de di-
cho buque consta de 4 4 6 hombres. 
iVwci'rt Tóifk 29 de enero. 
T e l e g r a f í a n a l World desde l a c i u -
dad de M é j i c o , que e l s e ñ o r M a r i s -
cal , m i n i s t r o de Relaciones Exter io-
res, conf ía fundadamente en que se 
l l e g a r á á u n arreglo pacifico con la 
r e p ú b l i c a de G-viatemala, en la cues-
t i ó n de l í m i t e s , agregando que la 
prensa ha exagerado mucho a l pub l i -
car l a not ic ia de que la guerra era 
inminen te . 
TELEtfiiAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, enero 28, d las 
5 i de la tarde. 
Onnm ejpa&olas á $15.75. 
Centenes á $4.83. 
DescnoaU papel comercial, 60 di?., «le 3 
i 4 por ciento. 
Ctmbiossobre Londres, 60 div. (banqueros), 
á$4.88K 
dem sobre París, 60 dj?. (banqueros), ñ 5 
francos 17. 
dem sobre Hambargo, 60 drr. (bananeros), 
'onos registrados de los Estados-Unidos,^ 
por ciento, A 113, ex-cnp¿n. 
entrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, fi 
2 i , nominal. 
Idem, en plaza, á 3 l i l 6 . 
Regular & buen reflno, en plaza, de 2 11(16 
d 2 13il6. 
Atácar de miel, en plaza, de 2i á 21. 
Mieles de Cuba, en bocofes, nomlnai» 
E' mer cado, Arme. 
VENMDOS: 3,800 sacos de aztfcar. 
M Aiií,«ca del Oeste, en tercerolas, de $9.85 
& nominal* 
H -isa Patent Minnesota, $4.10 
Londres, enero 28. 
A dcar de remolacha, nominal, fi 9i5i. 
A idear centrífnga, pol. 96, á 10i9 
H»»IÍÍ regalar reflne, A 8t9. 
C í.'isoltcados, A 105 3il(>, ex.iuterés. 
Ddícnenío, llanca de Inglaterra, 24 cor 100. 
Ciatro p»r ciento español, á 73J, ex-1»-
terés 
Pivris, enero 28. 
R uta, 8 $ét ciento, á 102 francos 35 RtH,, 
•^«•InÍAréa. 
[Queta poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
Los intereses c u b a s f "laípoca,1 
Ho aquí el juicio que merece á L a 
Epoca, de Madrid, el Keal decreto re-
frendado por el señor Abarzuz» , mi-
nistro de ü * tramar, creando la comisión 
que ha de estudiar la reforma de los 
aranceles que rigen actualmente en las 
islas de Ouba y Puerto Rico: 
"El decreto, que aparte publicamos, so-
bre reforma de los aranceles délas Antillas, 
ha sido objeto de comentarios desfavorables, 
tanto por el propósito que lo inspira, como 
por la composición de la Junta que se crea 
p;ir;i examinar las reclamaciones y hacer el 
proyecto del arancel. 
E l golpe va dirigido, á no dudar, contra 
las harinas y loa productos de la industria 
de la Península, que no podrán sostener la 
competencia extranjera, dadas las ventajas 
que á ésta hay el propósito de otorgar; y así 
se explica, anoque no se justifique, la exi-
gua r^reselitación que en dicha Junta se 
concede á los productores y proteccionistas 
peninsulares, así como la menor todavía 
que se otorga al partido de Unión Constl tu-
cional éntrelos representantes antillanos. 
Puede Idecirse, por consiguiente, que es 
una Comisión de librecambistas, autonomis-
tas y reformistas cubanos, toda vez que ellos 
constituyen la mayoría, figurando los de-
más elementos en notoria minoría 
£1 señor Maura puede estar satisfecho del 
señor Abarznza, que en esta ocasión no ha 
hecho más que cumplir sus instrucciones. 
En cambio, es natural el disgusto entre los 
productores peninsulares y los de Unión 
Constitucional." 
Dejando á un lado la censura que 
en las anteriores líneas se contienen, 
suponiendo defectos que no existen en 
la composición de la Junta, llamamos 
singularmente la atención de nuestros 
lectores hácia el juicio que á La Epoca 
merece el Real Decreto en cuest ión, 
"por el propósi to que le inspira," es 
decir, porque significa el primer paso 
en el camino de la igualdad con que 
deben ser tratados intereses igualmen-
t e dignos de la misma consideración, 
por ser todos nacionales: los de la Pe-
nínsula y los de las Anti l las españolas . 
L a Epoca no se cuida para nada de 
estos últimos intereses. l í o tiene en 
cuenta las dificultades económicas pro-
ducidas por la monstruosa elevación 
de ciertas partidas de nuestro Arancel 
y que afecta á artículos de primera ne-
cesidad. Se desentiende del hecho, pro 
fundamente sugestivo, como ahora se 
dice, de que esté cerrada por barreras 
arancelarias casi infranqueables, la 
entrada de lós productos antillanos en 
la Península. Todo esto no significa 
nada para el periódico conservador. Y 
en cambio lo significan todo alas hari-
nas y los productos de la industria de 
la Península ." 
A j izgar por la actitud de La Epoca, 
cualquiera creería que la nación espa-
ñola termina en las columuas de Hér 
cules, y que Oabd. y Puerto Rico no 
forman parte integrante de la patria. 
Concluiremos estas lineas recordan-
do qne L a Epoca es el órgano más ca-
racterizado con que en M a d r d cacata 
el pait 'do de unión constitucional y el 
que recibe directamente, en lo que á la 
política de la Gran Ant i l l a se refiere, 
la io sp i radón del jefe de ese partido, 
señor marqués de Ap i z teguía . 
Este dato basta para demosirar 
lo que se preocupan los directores de 
la unión consti tuí ion i i de los intereees 
de les productores cubanos, y en gene-
ral de los de las clases mercautilea de 
la ida de Cuba. 
ACTUALIDADES. 
A l dar cuenta del escándalo munici-
pal de ayer dice L a Unión: 
La soberbia actitud asumida por el A l -
calde en la sesión del viernes último, atraía 
esta curiosidad del público y hacía necesa-
ria la asistencia de gran parte de los con-
cejales, para la mayoría de los que es caso 
notable un alcalde que se erige en árbitro de 
la Ley, haciendo de ella lo que le dicte su 
antojo. 
" L a soberbia actitud asumida por el 
Alcalde en la sesión del viernes 
¡Y en aquella sesión llevó sn humil-
dad el Sr. Alvarez hasta faltar á sus 
deberes re t i rándose de la presidencia 
para que fuese discutido el voto de 
censura con que quer ía honrarle " la 
gennina representación" de los muer-
tos y ausentes que figuran en el censo 
electoral! 
" U n Alcalde que se erige en árb i t ro 
de la ley " 
¡Y lo primero que hace el Alcalde es 
ordenar que se lea nna resolución del 
Gobierno Oivi l , aprobada por el Go-
bierno General, y que por lo tanto es 
ley para el Municipio, en la cual reso-
lución estaba ya de antemano juzgada 
y condenada la conducta rebelde, fac-
ciosa y demagógica de los que preten-
dían discutir y ceneurar la conducta de 
su presidente! 
Nuestro amigo, añade La Unión, se le 
vantó para irse en queja al Gobierno Gene-
ral, siguiéndole gran número de concejales, 
entre los aplausos y los vivas del númeroso 
público que asistió al acto. 
¡Los aplausos y los vivas del nume-
roso público qne asistió al acto! 
Sí eso se hubiese escrito para la Chi-
na podr ía pasar; pero haberlo escrito 
para la ciudad de la Habana, donde no 
hay nadie que no sepa las simpatías de 
qne justamente goza la mayor ía del 
Ayuntamiento, es el colmo de la des-
preocupación. 
No es cierto, dice también La Unión, 
que los concejales de nuestro partido pre-
tendan llevarse á sus casas los expedientes 
electorales, como afirma E l País . 
Lo que pretenden es que los expedientes 
se entreguen al presidente de la comisión 
nombrada para qne informe en los mis mos. 
¿Para qne informe, ó para que cam-
bie nombres y suprima pruebas á fin 
de sostener en el censo electoral los 
ocho mil muertos y ausentes que hasta 
ahora han estado saliendo del sepulcro 
ó viniendo de Ultramar para que pu-
dieran los actuales concejales sentarse 
en los escaños del primer municipio de 
la Isla de Ouba y tercero de la nación 
española, como ha dicho perfectamente 
el Sr. Secretario del Gobierno Regional! 
Pues eso ya se ha acabado; la genni-
na representación delpuehlo de la Haba' 
na, como valerosa y heroicamente lla-
ma La Unión á la actual mayoría del 
Municipio, no volverá á salir de las ur-
nas en hombros de esqueletos, como 
sacrilegamente ha salido hasta ahora. 
Los reformistas se han propuesto 
SIDRA CHAMPAGSE " L A V E N C E D O R A . " 
Legít ima de manzana. Facilita la digestión. "^fTO^^ ' 
Sustituye al vino champagne en - C ^ í ^ ^ m^8 
los banquetes y / ^ s X p r X » J ^ ' ' agradable al paladar 
fiestas. - t í l ^ í í y al olfat<)* E1 Q116 la Priieba 
- T — t r i ' ^ > ~ ^ la prefiere á todas. 
^ ^ n ^ ^ Ĉ0Sta fónica de gaseosas de R Garganta. 
" C 34 i - K 
Til ESPECUL DE IK 
M A O O S A . 
Es por su pureza y elabnración, superior á todos los que se importan 
ea ¡a Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restauraats yseexpeade en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosa y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r 19 . 
C 1934 alt 26aD 8 
SCTT 2 9 D E E N E E O . 
A LAS 8i LOS AFRICANISTAS. 
A LAS 91 LAS AMAPOLAS. 
A LAS 10: L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
<; 152 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F ü m O N POR TANDAS 
El viernes Io de febrero próximo, tendrá lugar el 
beneficio del primer barítono 1). José Lacarra, con nn 
escogido programa. 
En ensayo: NADAE EN SECO, LA BORONDA (de 
Javier de Burgos) y CHIFLADURAS (de Vital Aza) 
estrenados recientemente con gran éxito en el teatro 
<*Lara", de Madrid. 
8 23 
¡ A N O D E 1 8 9 5 ! S A I a D o s D E 1 8 9 4 ! 
IMPQETAllOPi M TEJIDOS Y N O M D B H . GALlANO Y M RAFAEL. TELEFONO 1,424. 
Este gran establecimiento acordó liquidar en el presente MES B E ENERO todos los artículos de invierno, y 
de tal manera, y con tal decisión, que de seguro, hará caer á los tenderos rutinarios en el más lamentable parasismo* 
3,000 chales estamlire y seda, á 4 reales 
3,000 chales de "burato, "bordados, i doblón, 
2,000 capas de casimir para señeras, á 12 rs. 
3,000 cofclionetas grandes, á 5 reales. 
5?000 frazadas grandes, á 15 centavos. 
SKI 
KfQ 
4,000 mantas estambre, á peseta. 
5,000 varas pana y terciopelo, á real. 
4,000 pelerinas de encaje, i 8 reales. 
200,000 varas "brochado de seda, á 2 reales. 
500,000 varas género de lana, á medio. 
2,000 alfombras floreadas, í 2 reales. 
ong 
lÜE 
4,000 chales blonda seda superior, i 14 rs. 
3,000 piezas cutre para sayas, á 10 rs. 
4,000 pares medias patente, á real. 
5,000 varas warandol 814, á real. 
6,000 pañuelos olán blancc$ con iniciales, i 2 rs. 
Todos los chaconats y forros a 3 centavos. 3,000 trajes casimir para niños, i 8 reales. ^ 
En París en Londres, en Madrid, en New-York, en Chicago, en Washington, en Santiago de Cuba, en Manzanillo, en Puerta-Príncipe, en Cienfu^ 
sros; en Sagua, en Pinar del Eio, en Matanzas, en todas partes, en ñn, es conocida L A C A S A G R A 3 I D E - , pero mucho mis ^ en esos puntos, es 
conocida en todos los hogares de la Habana, donde á todas horas repercute como salvadora panacea. 
L A CASA G-EANDE, siempre más allá, ¡ ¡ mucho más allá!!... . . 
consegoirque eu lo sace-ivo sea respe-
tad.i la paz de IOB sepalcrof. 
Según vemos en un colega, la A u , 
diencia de Matanzas ha condenado á 
Don Alejandro Menendez Acebal, D i - I 
rector de M Eco de Oárdenaa, á dos 
afiof, once meses y neis dias de destie- , 
rro, pago de costas y multa do 2,200 
pesetas, en la causa qoe por injurias le [ 
ha pogaitlo D, Marcelino Oanle, em- 1 
pleado de la Sucursal del Banco de | 
aquella ciudad. 
Sentimos muy de veras el percance 
ocurrido al Sr. Meneado3 Acebal, que, 
aunque adversario político nuestro, es 
Un coujf .aüeio ilustrado y cuito. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A . 
La bnena f« patr iót ica que anima al 
Ministro de Üi t ramar , Sr. Abarzuza, 
para resolver lo mejor posible ia le 
forma arancelaria de las Antil las está 
bien manitieHta con el uombramiento 
de la numerosa ó inteligente comisión 
que ha de hacer el estndio previo, com-
puesta de entendidos Senadoras y D i -
putados cubanos, de aitón empleados 
de la Admistración y representantes 
de asociaciones agrícolas y mercantiles 
de la grande y p» queü» Ant i l l a y re 
presentantes del tomento y la produc 
ción nacional. 
Dicha Comisión fe compone de los 
señores siguientes: 
P R B S I D E K T E 
Don Gaspar Núñez da Arce, ex ministro 
de Ultramar. 
VOCALES 
El subsecretario del miui-terio do Estado. 
El director de Aduanas del ministerio de 
Hacienda. 
El director de Hacienda del ministerio de 
Ultramar. 
El Jefe de la Sección de Comercio del 
ministerio de Estado. 
Los presidentes do las Cámaras de Co-
mercio de Barcelona, Santander, Cádiz, 
Cienfuegoe, Cornña, Ponce, San Joan de 
Puerto Rico, Habana, y Santiago de Cuba. 
Señor Duque de Almodóvar del Rio, d i -
putado á Cortes. 
D. Pablo Alzóla, representante do la L i -
ga Nacional de productores de España. 
D. Fermín Calbetón, diputado á Cortes, 
representante del Círculo de Hacendados 
de la Habana. 
Sr. Vizconde de Campo Grande, Senador 
del Reino. 
D. José María Celleruelo, Diputado á 
Cortes, 
D. Eduardo Dolz, Diputado á Cortea. 
D. Sandalio Ricardo Fragoso, Fiscal del 
Tribunal local Contencioso administrativo 
de Puerto Rico. 
Sr. Conde de Galarza, Senador del Rei-
no. 
D. Francisco García Molinas, diputado á 
Cortes y Representante de la Sociedad E-
conómica de Amigos del País de Puerto 
Rico. 
D. Juan Francisco Gascón y Fernández 
Rubio, Diputado á Cortes y Representante 
de la Asociación de Agricultores de Puerto 
Rico. 
D. José Fernando González, Senador por 
la Sociedad Económica de Amigos del Pais 
de la Habana. 
D. Eduardo Gullón y Daban, diputado á 
Cortee. 
D. Francisco Lastres, diputados á Cortes. 
D. Miguel Lorenzale, industrial. 
D. Francisco Martín Sánchez, Diputado 
á Cortes. 
D. Rafael Montero, diputado á Cortes. 
Sr. Marqués de Mont-Roig, Diputado á 
Corte?. 
D. Federico Nicolau, Senador del Reino 
y naviero. 
D. Cosme Palacio, comerciante. 
D. José del Percjo, Diputado á Cortes. 
D. Bernardo Portuondo, Senador del Rei-
no. 
Sr. Marqués de Pozo Rubio, Diputado á 
Cortes. 
D. Amonio Rivero, representante de la 
Liga de comerciantes y aeticultores y de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos de Cuba. 
D. Faustino Rodríguez San Pedro, Dipu-
tado á Cortes. 
D. José Santos y Fernández Daza Dipu-
tado á Cortes. 
D. Nicolás María Serrano D ez, diputado 
á Cortes. 
D. Domingo Sert y Badía, representante 
del Fomento de la Producción Nacional. 
Señor Marqués del Solar de Mercadal, 
exeenador del reino. 
F O L L E T I N . 13 
E L BUNDIDO DE LOIEES. 
N O V E L A F S C R I T A E N I N G L É S 
ron 
A I N S W O R T H . 
«(Esta uoveja publicada por la casa de Jubera, se 
baila de veuta en 
" L a Moderna Poetí r , Ol>i.po i/.' 135 ) 
( Conlin lía.) 
—Bueno—murmuró Jonathar; —aho-
ra que hemos echado la liebre, corra-
mos á soltar la trabilla. 
Oon este laudable propósito bajaba 
Jonathan la escalera á toda prisa, cuan-
do encontró en medio de las tinieblas 
una mujer, que tomó por mistrsss She-
ppard, y que cogió el brazo de Jona-
than, quien, á pesar de HUS ebfuerzos, 
no pudo desasirse de aquella viva liga-
dura. 
—iDónde estáT—preguntó la mujer 
conmovida.—Le he oído hablar, pero no 
me he atrevido á presentarme á é!, por 
temor de dar indicios á los hombres que 
acaban de pasar. 
—Si queréis hablar del fugitivo Da 
rre l l , se ha escapado por una ventana 
de la parte de a t r á s . 
—¡Bendito sea Dios!—suspiró la des-
conocida. 
—¡Pardiezl—Las mujeres sois criatu-
ras bien olvidadizas—dijo Jonathan 
oon tono burlón.—Dais gracias al cielo 
por haber salvado los dias de un hom-
bre que se ha esforzado por hacer es-
trangular á vuestro hijo. 
Señor Conde Torrepando, diputado á 
Cortes. 
D. Josó do la Torre y Villanueva, sena-
dor del roioo 
D. Angel de Urzan y Cuesta, diputado á 
Cortes y exiatendento do Hacienda do la 
isla de Ouba. 
Señor Duque de Veragua, senador del 
reino, presidente de la Comisión de Trata-
dos. 
D. Miguel Villanueva y Gómez, diputado 
á Cortes 
Y el jefe do negociado do Aduanas del 
ministerio do Ultramar, quo desempeñará 
las funciones de secretario. 
El decreto publicado en la Gaceta deMa 
drid, acerca de la reforma arancelaria en 
las Antillas, trae los artículos siguientes: 
Artículo 1° El plazo concedido para for-
mular reclamaciones contra los Aranceles 
provisionales vigentes en Cuba y Puerto 
Rico, queda ampliado hasta el dia Io de 
Marz.» próximo. 
Art. 2o Las nuevas reclamaciones y la 
repieducción de las antiguas, deberán ha-
cerse concretando cada una en pliego se-
parado que lleve por epígrafe el número de 
la partida, disposición, nota ó palabra del 
Repertorio sobre la cual versa la reclama-
ción. Se formularán también separadamen-
te las reclamaciones que se refieran á Cu-
ba, de las que tengan por objeto el Arancel 
de PuertD Rico. 
Art. 3o A cada reclamación acompaña-
rá explicación de los motivos en quo se fun-
da, y demás de los datos y documentos que 
el reclamante estime necesarios, les eiguien 
tes: indicación concreta, clara y precisa de 
la mercancía ó mercancías cuya fabr'ca-
ción ee desea protejer ó cuya importación 
se desea facilitar ó dificultar; país produc-
tor, precio en fábrica, y pormenor de todos 
los gastos de flete,eegoro,|comÍ6Íón, descar-
ga, etcétera, hatta su entrega al comercio, 
precio medio de venta en el mercado, can-
tidad importada ó fabricada en el año an-
terior y derechos pagados á la Hacienda, y 
por último, derecho arancelario mínimo ó 
máximo que se considere necesario. 
4? Las modificaciones en la redacción 
de las partidas se acomodarán lo más posi-
ble al texto del Arancel peninsular. 
Art. 5o En las reclamaciones que ver-
sen sobre tejidos, claees 4a, ó*4, 6a y 7a, se 
acompañarán muestras y se partirá del su-
puesto de la asimilación con el Arancel pe-
ninsular, prescindiendo por completo de los 
Aranceles antillanos vigentes. 
Art. 6o [La Comisión de individuos que 
publicamos más arriba.] 
Art. 7? Antes del dia Io próximo se 
constituirá la Comisión en el local del mi-
nisterio de Ultramar, nombrando dos Vice-
presidentes y designando los individuos 
que han de f irmar las dos Secciones encar-
gadas de estudiar separadamente los A -
ranceles do las Antillas. 
El ministro de Ultramar podrá adelantar 
la constitución en el caso á que se refiere el 
artículo siguiente: 
Art. 8'.' La Comisión deberá informar 
con urgencia sobre cualquier punto relacio-
nado con los Aranceles de Cuba ó Puerto 
Rico que el Gobierno creyere conveniente 
someter á su deliberación. 
El primer Decreto en que ha puesto su 
firma el señor ministro de Ultramar es de 
verdadera importancia. 
Deseamos que el resultado que dé la Co-
misión nombrada, corresponda al patriotis-
mo en que se ha inspirado el señor Abar-
zuza. 
B I T C I E D T F U S Q O S . 
Se ha fijado definitivamente, la no-
che del sábado 2 de febrero, día de la 
Candelaria, para la velada polít ica con 
que se i naugura rá el Círculo Reformis-
ta de dicha ciudad. 
L a lluvia en Pinar del Rio, 
Con fecha 26 del actual recibimos el 
siguiente telegrama de San Juan y Mar-
t ínez: 
''Desde ayer no cesa de llover.— 
Vida l* 
Corroborando esta importante not i 
cia, que tanto favorece á la comarca 
vueltabajera, porque viene á salvar la 
cosecha de tabaco, escribe LaFra i e rn i 
daddePinardel Eio: 
" E n la noche de ayer viernes y hoy 
sábado, las nubes nos han regalado co-
piosos aguaceros que han mojado la 
tierra cuanto era de desear. 
Según las corrientes de las nubes el 
agua ha debido ser general en toda la 
Vuelta Abajo, pues sabido es que en 
viniendo los chubascos del S. al S.S.E. 
se baña toda la cordillera de lomas y 
de ¡a tierra llana. 
—¿Qué queréis decir l—preguntó la 
mujer con asombro, 
—Quiero decir lo que digo. Tal vez 
ignoráis que Darrell se ha arreglado de 
modo que se tomó á vuestro hijo por el 
suyo. La astucia ha triunfado; Darrel 
ha salvado á su hijo, pero al vueetro le 
ha jngado una buena pasada. 
—¡Entonces, el niño que tengo en mis 
brazos no es el miolexclaraó la mujer 
con estupor. 
—Si tenéis en los brazos un niño, se-
guramente no os pertenece—respondió 
Jonathan muy sorprendido á su vez— 
porque el vuestro lo he confiado á Piel 
Azul , que se encuentra en este momen-
to en medio de la multi tud. 
—Misericordia divina! —exclamó la 
mujer.—¿De quién, pues, es este niño? 
—¿Cómo he de saberlo yol—replicó 
onathan; eupongo, bin embargo, que 
no haya caido del cielo. Es de carne y 
hueso—anadió pellizcando al pobre ni-
ño, que se echó á llorar. 
—¡Hijo mío!, exclamó mistress Shep-
pard, saliendo de la habitación vecina. 
—¿Dónde está? 
—¿Sois su madreT, preguntó la des-
conocida á mistress Seppard. 
—Sí,Foy su madre—respondió la viu-
da cogiendo el niño, que estrechó con 
vulsivamente contra su seno.—¡Gra-
cias á Dios que lo he vuelto á encon-
trar! 
—Vos y yo tenemos motivo para dar 
gracias á Dios—añadió la extranjera 
con viva emoción. 
Aunque parezca algo tarde estas 
aguas para beneficiar al tabaco, no 
es así, si tenemos en cuenta que en su 
mayoría los tabacos es tán p e q u e ñ o s 
por haberse semblado tarde, y croemos 
os ia hora propicia para recibir el agua 
y que en pocos dias no se conozca el 
tabaco de como estaba á como está . 
Esto agregado á los semilleros que 
darán de nuevo las posturas pequeñas 
que les quedan y que son muchas, así 
como los arrancados se vuelven á repo 
ner, creemos qoe la cosecha de este 
año no a n d a r á muy lejos á la pasada, 
teniendo la ventaja quede menos rama 
que se recolecte, rendirá más uti l idad, 
puesto que se carece de tabaco bueno 
d é l a Vuelta Abajo, y que por lo mis-
se paga rá á muy buenos precios el que 
se coseche. 
Y no es sólo el tabaco el beneficiado 
lo son también los demás p lant íos que, 
con la sequía, estaban poco menos que 
arruinados, los que se repondrán y 
responderán á los deseos de ios agri-
cultores. 
Nunca es tarde si la dicha es buena, 
dice un refrán, y esta vez ha acertado 
con nosotros.," 
AZUCAR 
NOTICIAS DE LA cosEOHá. Y DE LA FA 
BEICMJIÓS EN EUROPA. 
Los periódicos y revistas que nos 
han t ra ído los últimos correos de Eu 
ropa alcanzan al 9 del corriente: 
liespecto á Francia dice el "Journal 
des fabricauts de sucre." 
"La fabricación está, por decirlo así, 
terminada. La cuestión de las futaran 
siembras es la gran preocupación del 
momento. El precio de la remolacha 
sufrirá una disminución importante que 
motiva la baja extraordinaria de los 
azúcares , y se tiene por sfgora una 
disminución en las siembras. ¿En qué 
medida se hará esta disminutiónf Esto 
es loque es muy difícil de prever por 
ahora, pnea el precio de la remolacha 
no es el único ÍACtor en esta materia. 
En los demás países azucareros de 
Europa, es tá muy avanzada la fabrica-
ción. Hay todav ía un corto número de 
fábricas en marcha en Austria Hun-
gría,' en Alemania, los trabajos se pro 
longuiúu más alia de los términos de 
costumbre. Lo mismo qoe en Francia 
reina gran incert idumbr» en los cult i 
vadores respecto á la i-xtenH¡óu que 
han de dar a sus siembras de 189oj es 
de presumir que el proyecto de ley so 
bre los azúcares que, segúa se dice, 
es tá actualmente en estudio en Alema-
nia, ejercerá gran influencia sobre los 
precios de las remolachas y sobre la 
extensión de las siembras. 
En Rusia la exportación obligatoria 
no ha tenido lugar en la medida pre-
vista, y de aquí han surgido dificulta-
des que muy bien pueden acarrear una 
reducción de cultivo remolachero en 
1895, 
PRODUCCIÓN UNIVERSAL 
En lo que concierne á la producción 
Universal en 1894 95, los Sres. Wi l l e t t 
Gray, de Nueva York, dan la estima-
ción siguiente: azúcar de caña, tres mi-
llones 605.000 toneladas; azú ;ar de re-
molacha, 4.975.000 toneladas: conjunto, 
8.580.000. 
Bu 1893 94, la producción de azúcar 
de caña fué de 3.583.948 toneladas, y la 
del azúcar de remolacha de 3.895.309 
toneladas; en conjunto 7.470.257 tone-
lados, que da un superabit de la pro-
ducción universal de 1100.740 para la 
campaña actual. 
LOABLE DÉTMIMGION. 
Según vemos en nuestro colega el 
Diar io del Ejército el Sr. General A r -
der íus ha decidido dirigirse á los Oo-
mundantes Generales, para que lo ha-
gan á los Jefes de cuerpo y diversas 
localidades, íi Ün de que form»Ti una 
estadísca de los huérfanos de militares 
que existen en cada provincia, expre-
.sándose sus nombres, los de sus pa-
dres, pensión que disfruten (los que la 
disfruten), edad y grado de educación 
que poseen. 
También se pedirá á los colegios una 
noticia de ias plazas gratuitas de ex-
ternos á internos qüe ofrecen para esos 
pobres huérfanos desamparados, todo 
con el fin de preparar la formación de 
una Junta Benéficx escolar, análoga . i 
la que funciona con tanto éxito en la 
peni m u í a . 
Con eso y utilizar los beneficios del 
Real Decreto del Ministerio de Fomen-
to, concediendo matr ículas g rá t i s en 
institutos y nniversidudes á los huér 
fanos patiociimdoa por dicha Junta, 
puede im-joiaise roncho la horrible ni 
tuación porque atraviesan los huéifa 
nos militareH en est* Isla, donde nadie 
hasta ahora se acordó de ellos. 
Ba de esperar que esos datos se reú-
nan pronto y que los Directores deCo 
legios y Academias lespondau con no-
ble desprendimiento á tan levantados 
propósitos, cual han hecho los do la pe-
nínsula. 
NECKOLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará a las cnatro de la 
tarde de hoy, la señora doña Paula 
Rodríguez, digna espoeadel Sr. D. B u -
tolomó Sá ichez, á qui^n, como á toda 
su demáa familia, damos co-i «t-te mo-




món Fernández—José María Pérez—Do-
mingo do Segura—Nicolás Liemo«—Juaih 
Marlño—Gloria González—Ko endo Váz-
quez—JOBÓ Carroto -FtHncisco Hanoro y 
Caaueo-Vlotorlno Valoáruol -María Vaz-
quez—Francisco OrtlñaB - Kicardo Pag 
Díaz—Valentín Feruánduz Eduardo Nobo 
Cuell—Francisco de Pozo—Domingo Váz-
quez—Manuela Vázquez—Amalia Vázquez 
—Alberto Carreiro-Floriano Alvarez—(Si-
guen laa firmas). 
También ha dejado de existir la res 
petf^bie «f-posa Oel antiguo comerciun-
te en e t ta r iudad, Sr. D . Natalio Rni 
loba, S i a. Da Mariana Dowlii g, y i-u 
eu t i tno se etVctuará aeimismo et^tn 
(¡arde, a las cnatro. 
Nuestro pésame á su distinguidn fa 
milia. 
Por la precipitación con que tuvo 
que ser corregida, dada la huía a van 
zada que se mandó á las cajas, se le^n 
varias erratas en la reseña que bt raos 
publicado esta mañana de la hesión 
qoe celebró ayer nuestro Ayuntamien-
to. 
Nos limitamos á consignarlo así, sin 
recoger dichas erratas, porque todas 
son susceptibles de que el menos avisa-
do las salve al leerlas. 
S B 2JOS R E M I T E 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana Enero de 1895. 
Muy Sr. nuestro; Como pasajeros del va 
por ''Euekaro," tenemos sumo gusto en ha-
cer público testimonio de nuestra profunda 
gratitud hacia el Sr. Capitán D. Máximo de 
Lauda, Sres. Oficiales y demás tripulantes 
do dicho buque por las finas atenciones que 
nos han dispensado durante nuestro viaje, 
y, f̂ obre todo, por la noble generosidad de 
los armadores del mismo, quienes han re-
nunciado á su derecho de cobrarnos los gas-
tos de manutención durante los 20 dias que 
hubimos de demorar en San Miguel (islas 
Azores), á causa de haberse roto uno de los 
pistones de la máquina. 
No hallamos palabras con que enaltecer 
conducta tan hidalga y honrosa para la a 
' creditada línea de vaporea "La Bandera 
Española", á que pertenece el "Euskaro/1 
por lo que nos limitamos á consignarla, rin 
diendo así tributo á im deber de agradeci-
miento. 
Dando á Vd. las gracias, Sr. Director, 
por la inserción de las líneas precedentes en 
el periódico de su ilustrada dirección, nos 
ofrecemos de Vd. atentos y S. S. Q. B. S. M. 
Gerardo González—A ruego de José Mi 
ra Juan Martín—Manuel García—Casimiro 
Rodríguez-Basilio Bugan—Antonio Fun-
dora—Juan Martin—LuisRodriguez—Fran-
cisco Vázquez—Agustín Terma—Juan Mar 
tin—Crescencia Valcárcel—Pilar Meriño— 
INDICE DK GUERRA 
Disposiciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra, en la Capitanía General de esta 
Isla, por el vaqor correo Ciudad de San-
tander, entrado ea puerto el 24 último. 
I Que puedo expedirse á los alumnos do «e-
! guuda euHüñanz;i certificado do aptitud á 
I los efectos qne detormina ia lloal Orden de 
I 11) de octubre do 18ÍH. 
I Concediendo al Comandante de Estado 
j Mayor D. Ramón Domingo ó ¡barra el suel-
! do de Teniente Coronel. 
1 Aprobando regreso á la Ponínsula del ca-
| pitán de la Guardia Civil D Ramón Roce-
ra. 
Concediendo un mes de prórroga de ex-
I poetante á embarque al oricial segundo de 
I Administración Militar D. Emilio Calvo Va-
llespín. 
Cencediendo dos meses de prórroga á la 
licencia que por enfermo disfruta en la Pe-
nínsula el primer teclente de la Guardia 
Civil D. Marcelino Izquierdo. 
Concediendo retiro al auditor tercero de 
Oficinas Militares D. Ramón Lacaba con 
bonificación del tercio por las cajas de esta 
I-Hla. 
Disponiendo que si «1 primer teniente de 
Ingenieros D. Ignacio dn Castro cumplió 
antea de Io de agosto Ultimo loa aeia años 
ée efectividad tiooe dorecho á la gratifica-
cióü y que esta dispa-sicion de carácter ge-
ntirai sir^a para la apücación del artículo 
14 ile la Ley de I I da julio anterior. 
Que ha correspondido el ascenso en la 
Península á loa capitanes do igual autigüe-
¡ dad quo la que tiene D. Oituorte y D. Emi-
' lio Hirn-ida «le este distrito. 
Destínand i á laCorabióo Liquidadora de 
cuerpos disueltoa deesia Isla al Comandan-
te D Antonio Almans i y capitanea D. An-
drés Baibó y D. Enrique Contó 
Concediendo regreso á la F^nínsula al 
primer teniente D. Francisco S ma. 
Concediendo retiro al teniente coronel ds 
la guardia civil D. Aquilino Lunar con bo-
nificación por el Tesorero de esta Isla. 
Relación do cantidides libradas á la Caja 
Geoeral de Ultramar por premios de reen-
ganche. 
Concediendo regreso ¡i )a Península do 
los primeros tenientes D. Rafael Alcolado y 
tres más. 
Aprobando PO encarguen de la Auditoria 
de División de este Distrito el Auditor de 
Brigada D Manuel Alous », de Auditor de 
Cuba D. Manuel González y como auxiliar 
D. Ramón Ozcaria. 
Concediendo pensión á D1? Angela Delga-
do viuda yiel capitán D. M muel Castillo. 
Concediendo pensión a Da Ramoni Her-
nández, viuda del primer teniente D. Juan 
Lázaro. 
R'iil dec-eto d sponieado >mi e! General 
j de Brigada d m Cipruo > Carni >na caae do 
Gobernador Mili.arde Pinar del Río. 
i Idem nnmbiando para el cargo ante-
rior al General don Federico Alonso Gas-
: co. 
Idem de la provincia de Puerto Prínci-
pe al General don Emilio Serrano Alta-
| mira. 
i Aprobando destino del capitán don Josó 
j Vento, tres más y dos primeros tenientes. 
Concediendo regreso á la íPeoínsula al 
capitán don Pedro Slirío R'ofrío. 
i Idem pensión á doñ i O.andina Sánchez, 
i viuda del Conandaute don Manuel Can-
deda. 
Concediendo pen-iórj ádoña Rafaela Gír-
ela, viuda delaeguni • táaiante don Rimói 
Onega. 
Idem pluses al s-'gndo teniente dé la 
. escala de reaerva do.n Tornas Castro. 
Declarando la irrespousibilidad de la se-
enuda compañía del batallón movilizado de 
Santa Clara a! pag» do 3ü armamentos y 
6C0 cartuchos. • 
Modificand i la Rea! O.- l^n de 13 de sep-
C 87 
La mejor agua mine-
ral itaiural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO l 47 
E 
—jlnfiernol, gr i tó Jonathan, que ha-
bía escuchado aquel diálogo con una 
sorpresa mezclada de rabia; ¡he sido, 
pues, burlado! ¡ qué imprudencia he 
cometido al dar mi linterna! Tra-
temos de reparar esta falta. . . ¡Luz! . . . 
¡Inzl — Y se precipitó por la escale-
ra abajo, continuando sus gritos. 
—¿Hacia qué lado huirf—exclamó la 
desconocida coa un acento de terror.— 
Si me encuentran me mata rán , como 
han querido matar ;'i mi hijo y á mi ma-
rido. —¡Oh, Dios mió! me abandonan 
las fuerzas. 
—Haced un esfuerzo, señora—se a-
presuró á decir mistress Sheppard;— 
¡aqui están! ¡aquí es tán ¡Huid, 
subid hasta el techo! 
En aquel momento aparecieron las 
antorchas al fondo de la escalera, y se 
dejaron oir gritos furiosos. 
—Esta h a b i t a c i ó n - d i j o la joven me 
recuerda una ventana de la parte a-
t i á s 
—Cerrada, respondió mistress Shep-
pard. 
—No, abier ta—respondió la pobre 
fugitiva precipi tándose hac í a l a venta-
na, abierta en efecto, y de cuyo bor-
de se lanzó. 
—¿Dónde está! , gri tó Jonathan, que 
acababa de subir el último escalón.— 
¿Dónde?, repi t ió acercándose á mistress 
Sheppard. 
—Ha subido por la otra escalera-
respondió la viuda. 
—¡Mentís , miserablel, replicó Jona-
than echando rudamente á nn lado ; i la 
desgraciada mujer, que se esforzab i en | 
defender la entrada de la habitación; í 
mentís, es tá ahí . ¡Ahí, dijo oyendo un 
agudo grito hacia la ventana—le ha 
faltado el pió. 
A l grito aquel sucedió un momento de 
silencio terrible, sólo interrompido por 
débiles gemidos. 
Sir Cecilio, que acababa de entrar en 
la habitación con Rowland, se lanzó ha-
cia la ventana con una antorcha en la 
mano. Proyectó la luz de aquella an 
torcha á la parte de afuera; en seguida 
volviéndose hacia Rowland con rostro 
pálido y deshecho. 
—Vuestra hermana ha muerto—le 
dijo en voz baja. 
- Q u e PU sangre caiga sobre su ca-
beza, replicó fríamente Ifcowdand. ¿Qué 
venía á hacer aquí l 
—lío ha podido resistir á la fatalidad 
que Ja impelía, dijo sir Cecilio, con voz 
conmovida. 
—Bajad y cuidad del cuerpo, añadió 
Rowland dominando su emoción, en 
v i r tud de un poderoso esfuerzo. Me 
reuni ié á vos al instante. Este acon-
tecimiento, lejos de trastornar mi reso 
lución, me da nueva energía. La man-
cha de nuestro blasón sólo está borra 
da medias. He jurado la muerte del 
miserable seductor y de su bastardo, 
y cumpliré mi juramento. Ahora, ca 
ballero — cont inué volviéndose hacia 
Jonathan, ¿decía que sabéis qué oa 
mino ha llevado la persona que busca-
mos? 
—Lo sé, respondió Jonathan, pero 
r>0 doy noticias gratis. 
—Hablad, puef*, ahora, dijo Rowland 
dando su bolsa á Jonathan. 
—Le encontrareis en el malecón de 
SHO Salvudor. Va á atravesar el río, y 
no tenéis un minuto que perder, por-
que OH lleva la delantera. Es verdad 
que le hecho tomar el camino má^ lar-
go-
Apenas pronunció esta^ palabras, 
Rowiand desapareció. 
—Veamos (ióma concluye todo esto— 
dijo Jonathan saliendo á su vez por la 
ventana. Buenas nochi'^, maeetro. 
Solo tres personas quedaban en la 
habitación: el jefe del ¡rlint, Van Gal-
gebrot k y mistress Sheppard. 
—He aquí un negocio desgraciado, 
Van—dijo Bautista con un movimiento 
de cubeza, muchas veces vrpetído. 
7o, ía , m a e s e - r e s p o n d i ó el holandés 
meneando á su vez la cabeza;-mal ne-
gocio malo. 
—Felixmente aquellos caballeros es-
tán en excelentes relaciones con nuestro 
amigo del otro lado del agua—cont inuó 
Bautista, lanzando una mirada expre-
siva á su compañero,—de modo que 
censegniremos ahogar el ruido de esta 
aventura. 
—ia—repuso Van Galgebrock:—pero 
quis era que no hubieran roto mi pipa. 
{Continuará.) 
tiombre (C. L. uúraero 2G2) sobro relacióa 
y conceptu t^ióa do las hoja« de sorvicio. 
Concodieodo pensión á doña María Te -
Uechea, viuda del capitán don Cristóbal 
Kodríguoz. 
Idem ú doña Justa Padrón, viuda del ca-
pitAn don Joeó VYuquez. 
Concediendo empleo supurior al capitán 
don Ricardo Loño. 
Aprobando colocacióa en plantilla del 
Teniente Coronel don Josó Salamanca Gó-
mez. 
Idem reemplazo para la Pouínaula con 
reaidoncia en W a Isla del módico primero 
-don Juan Guiri Vianello. 
CSOEICA GSKBEAL 
Esta mañana entró en puerto, pro 
cedento de Oienfaegos, el vapor mer 
cante nacional ^ r t íu rnma; y ayer tar-
de salió para Tampieo el vapor ameri-
cano Ciiy of WashingUn. 
Los agentes en esta p'aza de los va-
loores de la Onb m Line, nos participan 
que á oonsecaer.eU de no haber llega-
do á lieiupo á Amberea el vapor Kate 
Faiccett, para cargar. lo han mti tu ido 
cen el vapor Louise H , (-1 que salió de 
aqncl puerto directamente para la Ha 
ban», en la mañana del 28 del actual. 
Llegará aquí el Louise H , sobre el d ía 
20 del entrante. 
Después de habir p r é s t a l o declara 
ción ante 11 señor j u t z d e l dist i i to de 
Belén, Joi tmp'eados de l i cárcel que 
fueioa aciuados por el herido D. Auto 
nio l í u k Btc t r ra . de que habían pro-
vi^t*) de un cochillo.4 su. Hgre.-or, han 
sido pncst) en libertad y ont iauaudo 
^tsempt-uando «as destinos. 
La J imia de Smidad de Guanaba-
coa, erj bftóío 28 del ac t in l , dice al Go 
ibierno regiona' q u o t u la cn'le de San 
Antonio número 49, existe un niño 
atacado de d fo ria. 
Anoche, con motivo del fuego ocurri-
do en la fábrica de velas y jabón de 
ios señores Sabatés y Huos*, fué exce 
sivo el trabajo de los empleados del 
Centro Telefónico, principalmente en el 
departamento de la Zona exterior, en 
que estaban de guardia loa señores Me-
deros y Santos, habiendo sido necesario 
que el Inspector, Sr. Rivero, les auxi-
liara para poder cumplir con las nu-
merosas peticiones de comunicaciones 
que se les hicieron. 
El Ayuntamiento de Vereda Nueva, 
ha ingresado en la caja especial, la can 
tidad correspondiente para satisfacer 
las atenciones del 4o trimestre de 1893 
i á 94, con el saldo que existía en la mis 
ma. 
Y expedido el libramiento á favor del 
Habilitado respectivo, quedan abier-
tos loa pagos; en oro el 85 p g y en pía 
ta el 15. 
E l Ajuotamiento de Cienfaegos ha 
sido autorizado para adquirir unos te-
rrenos do la Saciedad " E l Hipódromo." 
Dice nn colega que el señor don Tir-
so Mesa ha ordenailo desde Par í s , don 
de actualmente se halla, la compra en 
Nueva Y o i k de 50 máquinas de coser 
y 1,000 frazadas, que dedica á los po 
bres de la vi l la de Colón, cuna de su 
nacimiento. 
Dichas máquinas y frazadas, que se 
embarca) á i en el primer vapor que sal-
ga para és ta de Nueva Y o i k , vendrán 
consignadas al señor Gobernador Re 
giunal de Matanzas, por conducto de 
¡os señores Bea, Bellido y C?, para que 
las entregue al Alcalde Municipal de 
Colón y éste las reparta. 
MERCAUÜ MONETARIO. 
Plata del cuño fwpañw!-.—Se cotizaos 
á las once del dia: 6 á G¿ descuento 
Loa centenes en las Cciaas de cambiv 
SH pagaban á $ 5.60 v por cantidadee 
á *5()2 
SUCESOS. 
Los «eiiores Vi l l ave rd i y Compañía 
han sido autorizados para usar la mar-
ca de sidi-a achampanado titulada " É l 
Gaitero'7 
Tambióu pe le ha concedido á D. Fe 
lipe Ugalde de Bilbao, permiso para 
usar la marca para vinos titulada "Eio-
ja Medoo." 
H a sido concedido t í tulo de Colonia 
Agrícola á la fiu a titulada, "S.m Ma-
nuei'', del término municipal de Cien-
fuegos. 
D. Victoriano Romero y D. Enrique 
Perdomo han sido autorizados para 
ejercer la profesión de módicos ciruja 
nos. 
E l Gremio de ebanistas celebrará 
junta general de agremiados á las siete 
de esta noche, en los altos de la casa 
Belascoaín número 20. 
E l Ayuntamiento de Casiguas (Ja 
ruco) convoca aspirantes para la plaza 
de recaudador. 
Ha aido autorizado el cura párroco 
de Guamacaro, para celebrar el día de 
la Purificación, una rifa de varios ob 
jetos cou destino á las obras de repa-
ración q ue se es tán realizando en aque 
lia iglesia. 
Le ha sido concedida autorización al 
Jefe de¡ Cuerpo de la Cruz Roja de 
Matanzas, para abrir un bazar. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O . 
Poco despt!Ó3 de las nueve de la noche de 
ayer se declaró un incendio en la gran fá-
brica de jabón y velas de los señores Saba-
tés y Hermanos, situada en el barrio del 
Pdar, calle de la Universidad número 20. 
Antes de que los pitos de los guardias de 
Orden Público y cornetas de Bombaros di-
fundieran la señal de alarma, ya casa todo 
el vecindario de esta populosa ciudad tenía 
conocimiento del sÍDiestro, por el rejo res-
plandor que despedían las llamas del expre-
sado incendio. 
En vista de la magnitud del incendio, se 
dirigió al lugar en que aquel se desarrolla-
ba, un numeroso público, haciéndose impo-
sible el transitar por la calzada del Monte, 
debido á la aglomeración de todas clases 
de vehículos llenos de bomberos y curiosos. 
Todas las avenidas, como igualmente las 
calzadas de Belascoaín, Infanta y Carlos 
I I I , de donde se dominaba el fuego, se 
veían completamente atestadas de gente, 
que contemplaba el imponente espectáculo, 
que se desarrollaba ante su vista. 
Por espacio de tres horas estuvo total-
mente iluminada parte dB la Habana por el 
rojizo resplandor de las llamas. 
He aquí los pormenores de este incendio, 
que sin el trabajo de los bomberos hubiera 
producido una gran confUgración en aque-
lla extensa barriada: 
Las bombas. 
Recibido que fué el aviso de fuego en los 
cuarteles de bomberos, se ordenó la salida 
del material de guardia, tocando el primer 
turno á las bombas ''Virgen de los Desam-
parados," de los Municipales, y "Cervantes" 
del Comercio, las que con gran rapidez fue-
ron apostarse en las tomas de agua del ca-
nal de Albear, calzada del Príncipe Alfonso 
y Matadero, y Estevez y San Gregorio, res-
pectivamente. 
Poco después, en vista de la magnitud 
del siniestro, acudieron las otras bombas 
"Colón" y "España," las que operaron en 
la Zanja que pasa por la misma fábrica, y 
fronte al edificio incendiado. Seguidamen-
te acudieron la bomba "General Serrano,'' 
perteneciente al destacamento de Jesús del 
Monte, y la "Habana," situándose ésta en 
el puente de Chávez, pero no ee necesitó su 
auxilio. 
El carro perteneciente á la sección de 
Obreros y Salvamento de los Bomberos del 
Comercio, en vista de ser un aparato de 
más ligereza que las bombas, llegó, con mu • 
cha oportunidad, en los primeros momentos 
y empató la manguera en la toma de agua 
de las calles de San Gregorio y UniverEi-
dad, siendo por ella por donde corrió prime-
ramente el agua que atacó el fuego por el 
fondo del edificio. 
E l ataque. 
Situadas las bombas en sus respectivas 
cajas, empezó un vigoroso y bien combica-
do ataque contra las llamas, que cada vez 
y con mayor rapidez amenazaban destruir 
las casas colindantes á la fábrica. 
Las mangueras de la bomba "Virgen de 
les Desamparados," fueron tendidas con el 
carretel, por la calle del Matadero, pasando 
por el costado izquierdo del Rastro de ga-
nado mayor hasta llegar á la calle de San 
Gregorio; pero desde allí hasta el fuego hu-
bo de proseguirse el tendido á mano, por 
interceptar el tránsito para toda clase de 
vehículos, las cañerías maestras del canal 
de Albeor. 
Laboraba Cervantes, tendió dos mangue-
ras por las calles de San Gregorio y Uni-
versidad, penetrando por las casas marca 
das con los números 12 y 16 de esta última 
calle, para desde el fondo atacar la parto 
del almacén incendiado y evitar como así 
sucedió, la propagación de las llamas á las 
casas 18, 16, 14,12, 8, 6, 4 y 2 de la men-
cionada calle, que sólo están separadas de 
la fábrica de jabóa, por ua espacio de cua 
tro ó cinco metros. 
Las mangueras de España y Colón ee 
tendieron por el frente del edificio incendia-
do, salvando un pi ón de la primera 
almacén de las mercancías liátas ya para 
el espendio, y el otro con los dos de la úl-
tima bomba el alambique de las grasas y 
glicerina, como igualmente las caballerizas, 
almacenes y piias de carbón que se hallan 
en la parte norte de la fábrioa. 
En esta disposición estuvioron trabajan-
do los bomberos hasta las dos y media de 
la madrugada, hora en que ya estaba domi 
nado el fuego. 
Un buen salvamento. 
I B M I M T I M A S T U R I A N A . 
SIDRA CHAMPAONE 
M A S C A 
LUIS V E R E T E R M , 
L A MEJOR Y MAS SALUDABLE. 
de 
Pídase en todos los almacenes 
víveres. 
Depósito general, 
Cuna n. 8 . 
MUKIZ Y CA 
C 123 alt 6a-17 
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C A L Z A D O D E L U J O f 
PARA VIAJES. ¡ 
Surtido variado de calzado de j 
todas medidas, fabricado con ma- { 
teriales franceses. i 
I B A J O E PBECIOS. \ 
Siendo los pagos al contado se 
rebaja el 10 por 100. 
OTRA R E B A J A . 
20 por ciento el calzado hecho. 
1166 6»-28 
Entro los importantes servicios prestados 
anoche por nuestros bizarros bomberos, 
hay que hacer especial mencióu del reali 
zado para el salvamento del alambique, ] 
el que se efectuó para evitar uaa posible 
explosión de la caldera de vapor. 
La rapidez de las llamas y las continuas 
explociones de los envases que contenían 
la giicerina y soda caústica, pusieron en 
iminente peligro el alambique por lo que 
los jefes de bomberos, don Antonio Jimé 
nez y don José Jerez, auxiliados por uno 
de los pitones de la bomba municipal, hi 
cieron prodigios de valor en aquel sitio 
También realizó otro do suma importancia 
uno de los fog meros de la fábrica, que en 
unión de loa citados jefes y de otros bombe-
ros, entre ellos el señor Ricauo, so acerca-
ron á la máquina y allí luchando, puede 
cirse á brazo partido con las llamas, pu-
dieron abrir la válvula do la caldera, que 
ya tenía una presión de vapor excesiva y 
que á no ser por esta medida, breves mo-
mentos después hubiera hecho explosión, 
causando seguramente innumerables vícti-
mas. ~̂ JT 
Mientras este grupo de valientes llevaban 
á efecto este servicio, realizaban otros los 
oficiales señores Marín, Granados, Cuesta, 
Arnau, Estevez, Selles y otros, á quienes 
siempre se les veía en los puntos de mayor 
peligro, dirigiendo los trabajos de los pito-
neros, sin temor alas continuas explosiones 
qoeproduc'an los consiguientes derrumbes. 
NI un momento siquiera descansaron 
nuestros bomberos en la tarea de realizar 
toda suerte de trabajos, exponiendo sus vi 
das, hasta tanto no conjurar el peligro que 
amenazaba toda aquella extensa barriada, 
en la que la mayoría de los edificios, cerca-
nos al del fuego, eran de maderas y de 
construcción antigua. 
Un derrumie 
Como á la una de la madrugada se de-
rrumbó la fachada principal de la casa por 
el lugar en que se hallaban establecidas las 
oficinas de la fábrica. Este accidente oca-
sionó desgracias entre los bomberos, á pe-
sar de las órdenes que habían dado los jefes 
señores Ruiz, Mora, Marín y Jiménez, pro 
hibiendo el tránsito por las cercanías del 
edificio, en vista del estado ruinoso en que 
este so encontraba. 
Sin embargo de que esta prohibición se 
hacía cumplir por la fuerza del batallón de 
Orden Público, no por oso dejaban de pasar 
los bomberos, situándose algunos en las in-
mediaciones, aunque á larga distancia; pe 
rb esto no impidió que los escombros llega 
ran hasta el sitio en que se hallaban aque 
líos. 
Este derrumbe ocasionó la fractura de la 
pierna izquierda al capitán de los bomberos 
municipales D. Francisco Estevez y al te-
niente del propio cuerpo, D. Francisco Si-
llos. También sufrieron contusiones leves 
varios bomberos y paisanos. Los señores 
Ruiz, Jiménez, Barat, Misa y Dr. Romero 
Leal, escaparon milagrosamente de una 
muerte segura, pues grandes sillares llega-
ron hasta el lugar en que ellos se encontra-
ban dictando órdenes. 
El derrumbe produjo gran alarma, por 
suponerse que debajo de los escombros ha 
bían quedado algunos bomberos; pero afor 
tunadamente á los pocos momentos fué rec 
tificada la noticia. 
Las mangueras de la bomba Colón, que 
estaban tendidas enfrente del edificio ne 
rrumbado, fueron destrozadas por los es-
combros, lo que impidió que por breves ins 
tantos trabajase dicha bomba, hasta tanto 
que pudo ser reparada la avería. 
E l origen del fuego. 
Según nuestras noticias, el sereno de la 
fábrica, D. Jeoús Castro Regueira, ha hecho 
constar que advirtió el fuego como á las 
nueve y media, en los sótanos que existen 
al término de la galería destinada á la fa 
bricación de velas, y junto al alambique; 
que seguidamente corrió á dar la voz de 
alarma, pero que al llegar donde estaba 
instalado el teléfono, no pudo hacer uso de 
ó), pues las llamas cen gran rapidez se ha 
bían extendido hasta allí, y que cuando se 
inició el fuego, sólo estaban en la fábrica 
los fogoneros D. Abelardo Rodríguez, otro 
nombrado Josó y dos caballericeros. 
El dueño, D. José Sabatés, que ee hallaba 
preso de una gran excitación nerviosa, ma 
nifestó no saber cómo tuviera principio e l , 
fuego, ni existencias que había on la fábrica 
ni las Compañías en que estaba asegurado 
el establecimiento, pues era simplemente 
un socio industrial. 
Según los informes que allí pudimos ad-
quirir, las existencias están aseguradas en 
tros Compañías siendo una de ellas El I r is , 
pero no hemos podido conocer con precisión 
la cantidad, si bien creemos que estará en 
relación con las cuantiosas mercancías y 
materiales de la fábrica, con la gran impor-
tancia que ésta había tomado en los últimos 
años. 
Las pérdidas pueden calcularse en unos 
cuatrocientos mil pesos, si ee tiene en cuen-
ta que los sufridos á consecuencia del i n -
cendio que allí ocurrió el 22 de enero de 
1880, fueron por valor de :íOÜ,00'J pesos el 
de las existencias y 8,000 el del edificio; 
época en que el establecimiento no había 
tomado la importancia que hasta hoy te-
nía. 
Las existencias. 
En el almacén en que se hallan deposita-
das las mercancías para el expendio, y que 
fué salvado de la acción de las llamas, exis-
ten aproximadamente unas 2,000 cajas de 
; »b6n y 1,100 de velas, con un valor de 1,500 
pesos. 
Ayer habían ingresado en los almacenes 
unos 300 barriles de grasas, importados re-
cientemente de los Estados Unidos. 
Además, en el alambique y los sótanos 
estaban depositados gran número de barri-
les de grasas y tambores de soda cáustica, 
glicerina y estearina; sustancias que hicie-
ron tomar gran incremento á las llamas y 
que constituyeron durante el incendio un 
grave peligro para los bomberos. 
Casas desalojadas. 
Las ocho casas de la calle de la Universi-
dad en que residían D. Juan Isaqui y fami 
lia, D. Manuel Rodríguez y familia, D. Jus-
to JValdés Vento, doña Loreto Martínez, 
doña Carolina Morales, D Juan Rodríguez 
y nueve asiáticos, fueron desalojados, y los 
muebles puestos en la vía pública, custodia-
dos por sus propietarios, y por fuerza de Or-
den Público. 
Las carretas y reses para el servicio del 
reparto do la carne del rastro mayor, depo-
sitadas on la calle de San Gregorio, esquina 
á la de Universidad, fueron sacadas y pues-
tas en kgar seguro. 
Numerosas familias de aquellas inmedia-
ciones que habían abandonado su residen-
cia, regresaron á ella, como á las dos de la i 
madrugada, hora en que no había que temer | 
peligro alguno. I 
Heridos y lesionados. ¡ 
Debido al incansable y penoso trabajo ' 
realizado por muchos bomberos, tenemos I 
que lamentar un número considerable de 
lesionados, contusos, quemados y pasma-
dos. Sólo en la '-Estación Sanitaria Oficial," 
fneron asistidos por el doctor Romero Leal, 
unos setenta individuos, entre bomberos y 
paisanos, algunos de gravedad, como los se-
ñores Estévez y Sellós. 
En la Ambulancia Sanitaria de los Bom-
beros Municipales, fueron curados por los 
doctores Aguilera, Roch y Bandino, los se-
ñores siguientes: Alfredo Lainé, Teodoro 
Ocampo, Emilio Roig, Aurelio Rayó, Pablo 
Marques, Ricardo Uarborá, Francisco Fa-
cenda, Elisio Cervantes, Sebastián Gonzá-
lez, Juan Rodríguez, Eduardo Pujol, Juan 
A G R E S I O N 
Como presunto autor de tres diapan < do 
revólver hechos contra el guardia de O loa 
Público número 888, fué detenido ua [) VP-
do, vecino del segundo barrio de Sai L i -
zaro. » 
DETENIDO 
Una pareja de órden público detuvo l u i 
menor que había hurtado dos muñec H do 
goma en una sedería de la calle de N 
no. 
—A la celaduría del barrio de Tacó S fué 
conducido un pardo que había sido det) i lo 
á la voz de "ataja," en la calle do Co n íns-
tela esquina á la de Luz, el cual tffttfttajo 
un fardo con dos arrobas de tasajo. 
CONTUSIONES 
D. Jocó Fernandez Prieto, vecino d i la 
calle de Corral Falso n0 131, Guanabis^a, 
fué asistido en la casa de Socorros de dicha 
Yilla, de una contusión de segundo grado 
en el párpado inferior y otra en la frente, 
las cuales se infirió casualmente al caerse 
de un tejado en que se hallaba trab^audo. 
RRYERTA Y HERIDO 
D. Cipriano González y Castillo, y D. Fer-
nando Alburquerque Cepero, tuvieron una 
reyerta en el camino del demolido in^ mío 
"La Concordia y San Juan Nepomucen .." á 
consecuencia de la cual resultó con un i pu-
ñalada en el muslo derecho, el primera de 
los cítalos señores. 
El Celador de Madruga, Sr. Nadal, con-
currió al lugar del suceso, deteniendo al a-
gresor. 
El arma con que fué herido el Sr. G) zá-
lez y Castillo se le remitió al Sr. Juez Mu-
nicipal. 
AHOGADO 
Segúa comunica el Comandante del p les-
to déla guardia civil de Melena del Surr al 
Gobierno Regional, en la tarde de ayer se 
abogó en la Colonia "Bolsa," del Ingenio 
"Presad, de aquel término, el soldado re-
bajado del Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, Josó Fuentes Ripoll. 
WM % l i l i iWii 
i ios teas le s a s M 
COD ó sin surtido de géneros, á Los de 
c á m i s e i í a de la jo y tiendas de t e j i -
dos coa sastrería y camisería, 
i E l que sTi^ribe, Presidente de la Sooledil T J i 
I Couüiaz^", de coDformidad con los Síadicoa lie 1 'á 
' gremios expresado», Invitan á todos sus ogrem .•!.><. 
I y á IAS a'masenista* de paños, p^ra la cflleDraaió i d-j 
i una Jant», en )a que se ha de tratar de los perjai JI >S 
qnenos ^ima l.\ introducción en esta Isla d* la '•ô  \ 
Lecha e i Europa, 
i L a reai'ón «e verileará K L J U E V E S 31 D ñ 'i 
. C O R R T E S T S A L A S S I E T E Y M E D I A D S L \. 
I N O C H E EN L O S S A L O N E S D E L A ASOCI-V 
¡ C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R Jl'», 
• rogindoitis la a-nHeucia á tan importante y tra ÜC J -
' dental reauióu. , 
I E l Pri - i lente de la Sociedal " L a Confiiuza'", S t -
. turnino /Vraáíiie».—El Siálico del gremio d i ; ^ 
trerías cvi surtido de géneros, Gwnersinlo S í e a i 
de Co iaAwa.—El de tejidos con sastrerí * y ca Bi*ff 
• ría, Constantino López.—E[ de camiserí* de iuj », 
Hipólito So'ís.—Y el de taller de lastrarla i coa 
. muestra i. .>/<('jsimo Areaño. 1261 3x-'¿9 
A los fabricantes de cigarros 
iTabi í d t í u i d O T i M ^ ' a . ' i 
Díaz, Manuel Rivas, Manuel Martínez, Al-1 ^ y , ; , : . ,1,, , , 
fredo López, Tomás Cantero, Ramón Pe- j ™ .ext11'^ ^ ^ ' ; 
reirá, Ricardo Alyarez y Santiago Me- quioa pwra Ü-.MJ r ci , Santiago 
deros. 
En el botiquín do los Bomberos del Co-
mercio, y en los que prestaban sus servicios 
los doctores Cisneros, Nuñez de Castro, Du-
rio y Lerió, fueron curados más de 10 bom-
beros, en su mayoría de quemaduras cau-
sadas por la soda cáustica. 
Un valiente. 
Cuantas personas presenciaron anoche 
los trabajos realizados en la extinción del 
fuego, hacen grandes elogios, y nosotros 
nos complacemos en hacerlos públicos, del 
comportamiento del guardia de Orden Pú-
blico de apellido Ochoa, á quien siempre se 
le vió en los puntos de mavor peligro en u-
nión de los bomberos. 
Este guardia recibió los plácemes de los 
Jefes de bomberos, quienes recomendaron 
su buen comportamiento al Coronel de su 
cuerpo. 
Nuevos auxilios. 
Habiéndose dado la orden de retirada á 
los bomberos á las dos déla madrugada, por 
considerarse apagado por completo el fue-
go, hubo necesidad de que las bombas Vir-
gen de los Desamparados y la Cervantes, 
volvieran otra vez á prestar sus servicios, 
á las tres y media de la mañana por haber-
se notado la existencia de algunas llamas 
en los sótanos, hacia la parte en que se en-
cuentra el alambique. 
Dichas bombas estuvieron trabajando 
hasta las siete y cuarto de la mañana. 
El Juzgado. 
En los primeros momentos del fuego se 
constituyó en el lugar del siniestro el señor 
Juez de Guardia, quien empezó á iniciar las 
primeras diligencias del proceso dejando 
conocer de 61 á las pocas horas, por haber-
se constituido allí el señor Juez del distrito 
del Pilar para prosaguir el sumario. 
La Caja de Valores. 
Breves instantes después del derrumbe 
del edificio en que se hallaban establecidas 
las oficinas, fué descubierta por los bombe-
ros la Caja de Valores que pesa unas seis 
toneladas. 
El señor Sabatés suplicó que no se toca-
ra por tener unos doce mil pesos guar-
dados allí, y si se trataba de mover la 
caja en la situación en que se hallaba 
(pues estaba boca arriba) podría abrirse la 
combinación y regarse su contenido. 
El señor Juez que se incautó de la expre-
sada caja dió orden de que se dejara en ese 
estado, hasta que se procediera á la Visita 
de inspección. 
Los autoriio des y policía. 
Desde los primeros instantes que se ini-
ció el fuego, se personaron en aquel lugar, 
el General Segundo Cabo Sr. Arderíus, el 
Secretario del Gobierno Regional Sr. Millán 
Astray, el Alcalde Municipal Sr. Alvarez, 
losjefes de policía gubernativa y munici-
pal Sres. Paglieri y Rublo, el Coronel y Co-
mandante del Batallón de Orden Público 
Sres. Pavía y Francés, los iaspectores de 
policía Sres. Cuevas y Mendoza, los cela-
dores de aquel distrito y loa especiales Sres. 
Bover y Riamban. 
La fuerza pública. 
En vista del numeroso público que ocu-
paba las inmediaciones del perímetro del 
fuego, acudieron las fuerzas del Orden Pú-
. blico, Guardia Civil y guardias municipa-
'les. 
Ha í -i. t in o notici  de que SÍ e » 
sta ciudad una uá 
cigarros pegados, de 
la cua' nn asisten fundados motivos [)& 
ra cre^r que es una imitación de la qu i 
nosotras cem mos patentada; pone no-i 
en cono oimiento de IOÍ señores f *b i -
cantes de cigarros que estamos d u -
puestos á establecer las reclam*cime i 
judiciales que correspondan para p • »-
teger nuestros intereses coutra t o ' « i 
aquellos que nti'icen dicha máquim. 
sea directa ó ir directamente.—Bab m i 
25 de Bn.ro de 1895.-Por la " B o u ^ d c 
Machine Oompany," por poder, J . F. 
Berndes & Go. 
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TAPOfeIS DE T&ATE8ÍA. 
SE ESPERAN. 
Ero. 30 ^csrurarca: Naeva Tcik 
. . 30 Miguel Jover: Barcelona y escalaa 
. . 30 Maecottel umpa y (Javc-finaio. 
19 ^ Tunuil: Véracius y eicala*. 
Fbro. 30 ViRUancia: Vwraora» y w c a l M . 
2 Oiivatte: Tampa y Ci7o-Hae80. 
3 -aratoRa: N aev»-YorK. 
4 Mannola: Pnerto Eico v escalas. 
4 '"arolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
M 5 riabana: Nuova-Tort. 
5 Washington: Saint Nazaire y escalas 
5 C. de Santander: Cáüz y escala* 
6 Séneca: Veracnue T OV-. •. 
6 - m i b a : Nuera York. 
8 ciudad Crndal: Veracruz y essa M 
10 vncat4Ti: NneTa-Tork. 
12 Kate Faw. et: Amberea y escalas 
fAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Yeracroz directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre el día 5 de Fe V e -
ro el TaDor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN DUCROT. 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dil •<•• 
para todas las ciudades importantes de Francia 
Los sefir res empleados y militares obtendrán ; 
dee ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat. Mont'roi y Comp., Amargura námer • 
1197 10d-24 10a-2 
iras. 
O V A S FRESCAS 
se venden en St&. Clara Hs, al-
macén, á 3 pesos plata barriL 
1137 «i_97 5-27 
S E V E N D E 
o ga 
garantizada como cabridor. Mercaderes 34. 
C 83 »-8 fi 
JOYAS DE LA LITEMTÜBA 
AL INYIERNO. 
Hórrido invierno, qae la luz sarena 
Y agradable color del psro cielo 
Cabrea de obscura sombra y turbio relo 
Con la mojada faz, de nieblas llena. 
Vuelre á la i ría gruta y la cadena 
Del n e r r o B O aquilón, y entre aquel hielo 
Que oprime con rigor el duro auelo, 
L*Í fume de tu ímpetu refrena; 
Que en tanto que en tu ira embravecido, 
AaaltM el dmno hlapalio río, 
Que corre al saero seno de occidente, 
Yo, triste, en nube eterna del olrido 
(Culpa tuya), apartado del sol mío, 
No me enoieEdo en los rayos de tu frente. 
FERNANDO DK HERRERA. 
1A FLOfi DE JDANITO 
Oaando Juana volvió á abrir los ojoa 
sintió sobre la mejilla nna oaricia hú-
meda; Jnanito es tá allí vivo, bien vivo, 
inclinado hacia ella. 
Tiene en su manita el clavel ya ajado 
por la presión victoriosa de sus deditos 
y le desliza por un ojal de la chaqueta 
de su madre: 
—¡Para tí mamá!—dice Jnanito abra-
zándola. 
Pero su madre tenía al dia siguiente 
el pelo completomente blancol 
JUAN NTHILUS. 
L 
Jnai a volvía del lavadero llevando 
sob • a cabeza un saco lleno de ropa; 
pen » á pesar de esta carga, caminaba 
con p«*ó vivo y no parecía sentir can-
san' i> -»Iguno. 
q^e iba á volver á ver á su Jua-
nito, tu hijito, lo que más amaba en la 
t i en a, odo lo que le quedaba de la fe-
licidad que había tenido con su marido, 
arrebatado por la tisis, pues n i los cui-
dados, n i la ternura infinita de su mu-
jer pudieron detener la muerte, á la 
cual nada enternece. 
¡Oh! terribles fueron los días que si-
guieron al del entierro de Pedro, y si 
no la hubiesen retenido los bracitosdel 
chiqui t ín que entonces estaba criando, 
Juana hubiera ido á reunirse con aquel 
^[ue se habla llevado su corazón. 
Pero el deber estaba allí: era preci-
so v i v i r para aquella criatura incons-
ciente de los grandes dolores humanos, 
y qae sonreía á la vida con sus ojazos 
azules y su boquita rosada. 
Poco á poco, sin olvidar,—¡ohl no: 
Juaaa se acordar ía siempre/—la joven 
Viuda reconcentró en Jnanito toda la 
ternura de su alma: amaba á Jnanito 
con delirio, cultivaba su tierna intel i-
gencia y su corazoncito, naturalmente 
bueno; le ataviaba y componía como á 
nn niño de ricos y al cabo de a lgún 
tiempo el agbdo dolor de la viuda se 
apiacó.un poco con estos afanes. 
Jnana empezó á hacer proyectos pa-
ra la época en que su Juanito fuera 
majorcito. y entrara en un colegio; ella 
trabajarla animosamente y l legaría á 
fuer za de privaciones á educar bien al 
nifi . 
L i joven madre no pensaba nunca en 
vo'verse á casar; quer ía consagrarse 
oonipletamente á su chiquit ín: ino era 
ella todo para él, como él era todo para 
ella? 
I I 
¡Subiendo los cien escalones que con-
ducían á la bohardilla que habitaba, 
Ju. na no pensaba en los sueños de am-
t)ic ó n esbozados por ella. No; saborea -
ba uo antemano el placer que iba á ex-
perimentar dando á BU n iño un precioso 
polichinela de cuatro reales que hacia 
"guicP cuando le oprimían el vientre 
¡Qu»> contento ee iba á poner Juanito y 
como presentar ía sus dos rosadas me-
gillas para que mamita las besase! 
Juana iba á encontrar á su hijo bajo 
la vigilancia de la señora Francisca 
una buena mujer que vivía en la bohar 
dil la de a) lado, á quien confiaba el a-
dorado tesoro cuando forzosamente te-
nía que ausentaree. 
A l llegar al quinto piso, la lavandera 
fie detuvo nn momento tratando de per 
cibir el alegre parloteo de su hijo; pero 
no oyó nada. 
E n aquella calurosa tarde de verano 
la casa estaba silenciosa. Juana conti 
nuó subiendo y al llegar arriba ve en 
tomada la puerta de su bohardilla: en-
t ra la señora Francisca no es tá allí; 
Ju 1 aito tampoco 
(I3ah! la anciana vecina le h a b r á lle-
va lo con ella á hacer a lgún recado en 
el barrio, no hay por qué inquietarse. 
La viuda deposita en el suelo su saco 
de r pa y mira maquinalmente por la 
ve: ana abierta, que da á una hermosa 
hu; ta, el maravilloso espectáculo del 
flv> "cíente j a rd ín , del cielo azul apenas 
eal.-icado de nubecillas blancas, lijeras 
como plumas de cisne, de las verdes 
f h udosidades donde una mult i tud de 
Be es alados celebran la estación de los 
ni ios con trinos y gorgeos. 
—¡Qué bella es la vida, después de 
to-iH dice Juan aspirando el suave aro-
m le un ramo de rosas, ya algo mar-
ohitas por el calor del día. que embal-
B< aaban el ambiente de la habitación 
C( i sus primaverales eñuvios. 
De pronto un grito se ahoga en la 
g ganta de la obrera, grito de indecible 
ar mustia; sobre el borde de la alta ven-
t; a su hijo, su Juanito, está de pie; 
ag ^ r áudose con una mano al marco de 
la ventana tiende su otra manita hacia 
n i clavel posado sobre la ventana con-
tigua. 
Juana no se atreve á hacer un moví-
miente: si el niño sobresalta al verla ú 
oírla, i r á seguramente á destrozarse en 
la calle. Por otra parte si le deja, el va 
cío puede ocasionarle vér t igo y hacerle 
caer también. 
La pobre madre sufre mi l muertes, 
comprende como nunca la fuerza del 
lazo que une el niño á la madre, la san 
gre á la sangre, el alma al alma! 
Paralizada de espanto ve á Jnanito 
coger la ñor deseada; si se vuelve, si 
hace un movimiento de más , e s t á per-
dido! 
m 
La madre se siente desfallecer, una 
niebla oscurece su vista, BUS piernas 
fl iqnean y por fin pierde el conocimien-
to, 
SPORT 
uCliib Biciclista de ta Habana." 
Carreras sobre carretera. 
DB L A L I S A 1 GUANAJAY Y V U E L T A . 
Ante un público tan numeroso como es-
cogido, llevó á cabo el domingo último es-
te Club las carreras que había anunciado, 
estableciendo el primer record oficial en 
carretera. 
A la convocatoria acudieron los ciclistas 
señores Jauma, Mariotte, Velasco, Gómez 
Pego y Carlevaris (Pippo), campeón del 94, 
los que tomaron parte en las carreras. 
Señalada convenientemente la "meta/' en 
el kilómetro 10 de la carretera de San Cris-
tóbal, y dada la señal correspondiente "vo-
laban, más que corrían" los contrincantes, 
para lograr el lauro de la victoria, ésta fa-
voreció al entusiasta miembro dol "Club 
Biciclista" D. Nicolás Gómez Pego. 
Poco antes de las nueve llegaron los se-
ñores Jauma y Mariotte, quienes manifesta-
ron no haber llegado á Guanajay, y con ello 
siguieron las conversaciones alegres, predi-
ciendo el resultado de la carrera y hacién-
dose nuevas apuestas. 
De pronto cesan todos de hablar, reina 
un profundo silencio entre los concurren-
tes. . . . allá á lo lejos se divisa una pequeña 
sombra que lentamente va siendo mayor, 
hasta que por fin se reconoce á Gómez Pe-
go, quien es saludado con un atronador 
¡hurra! y felicitado por todos sus compañe-
ros. 
Eran las nueve y veinte minutos de la 
mañana, es decir, dos horas 17 minutos 
después de la salida, pues todos lo hicieron 
á las siete y 3, recorriendo 64 kilómetros. 
Más tarde llegan Pippo, á las 9 y 21*50, y 
Velasco, á las 9 y 35'13, siendo ambos feli-
citados también por todos sus compañeros 
£1 Jurado, aun cuando solo fallará á los 
tres días de la carrera, entregó los premios 
á los vencedores, en vista de no haber pro-
testa alguna en ellos y estar todos confor-
mes con el resultado. 
Los premios fueron: 1?, medalla de oro 
D. Nicolás Gómez Pego, del "Club Biciclis-
ta/' 2o, medalla de plata, D. José Carie-
varis, (Pippo), del "Sport Club," y 3?, me 
dalla de bronce, D. Carlos Velasco, del 
Club Biciclista." 
Damos nuestro parabién á los vencedores 
y al Club, que tan buenas fiestas sabe orga-
nizar. 
UN CAFÉ REFORMADO.—Por falta 
de espacio no hemos podido dar cuenta 
hasta ahora de la reapertura del café 
nominado "Salón de Albisu", la cual 
tuvo efecto el sábado por la tarde. 
Los señores Azcue y Basterra, pro 
pietarios del referido establecimiento, 
han introducido en el mismo notables 
mejoras, dotándolo de un mueblaje y de 
unos espejos elegantes y nuevos. L a 
cantina y el departamento de "dulcer ía 
y lunch" lucen preciosas cornisas, deta 
Todas las famillAS deben tener en su tocador 
AGUA D E aUINA, 
AOÜA D E V E R B E N A _ 
Y HAY RUM 
A . e o O m T T ^ . ' V O S L i T i a o 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
E l A O V A D E QUINA M nn prMioso tónico para «1 cibello, 
E l AQÜA D E V E R B E N A 
i ec  » oatt U lo «narli» j consenr». , „ 
y B A Y RUM ion do nn a?om» delicio»© j •« recomiendan para el baño 7 
el ateo de loa nlfioa y la* aeDoraa, cuando por cualqnler canes mo pnedan «aar agua. Dna TCI «fie prneD» 
de aeguro lee rnrtará r laa recomendarán. . . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mejor que laa pomadaj que ae naan para el cabello: »e n»e eeUDM-
tante generallaado, y en loa Eatadoa-ünldo» ae hace nao diario de eate artíonlo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, de A . Castel ls y C \ Empedrado 24, 2 6 y 28 . a « 
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cándese sobre la primera una cortina 
de peluebe verde, perfectamente pin 
tada, en la que se destacad nombre del 
café. 
E l decorado de los techos, sistema 
Uncrusta Walton, ha corrido á cargo del 
conocido artista D . Jacinto Ordóñez, 
el que ha ejecutado allí al par de ver-
dadoras filigranas, artíst icos arabes-
cos. E n los diferentes cuadros de esos 
mismos techos, el inteligente Sr. Qui-
ñones ha pintado las siguientes alego-
r ías : 
Una india en el cielo azul de Cnba, 
que representa la caña; nna gran copa 
de cristal y varios niños jugando en 
ella con el lúpulo y la cebada, compo-
nentes del ¡agen varias ninfas, tipos 
franceses, junto con la uva morada, sim-
bolizando el champagne) sigue la corona-
ción de Baco en una bacanal, en la que 
toca el caramilla un sát i ro mientras 
danzan á su rededor siete ninfas; viene 
luego Noé en el delirio de la embria-
guez; el vino moscatel representado por 
náyades andaluzas; un grupo de seis 
niños sobre una rama de parra con ra-
cimos de uva blanca. 
Gomo en toda obra humana hay de 
fectos ¿á qué detenernos a señalar un 
torso forzado y algunas figuras faltas 
de vidal Basta á nuestro propósito 
consignar que el conjunto resulta ar-
mónico y pintoresco. También merecen 
elogios los óvalos, imitación á tierra 
cotta, que se ven coronando los espejos 
y que figuran atributos de cafó. 
Nuestra enhorabuana á los dueños 
del antiguo "Gafé de Albisu", á los que 
han llevado á cabo tan lisonjera trans-
formación, y á los que constituyen la 
"parroquia diaria" de aquel limpio y 
alegre eetablecimiento. 
ÜONCIEETO DEL SR. MAZOEEA.— 
Ante una concurrencia escogida, bas 
tante numerosa en palcos y regular en 
lunetas, se llevó á cabo la fiesta musi-
cal y de esgrima, organizada para ano-
che en el Gran Teatro por el joven te-
nor D . Ramiro Mazorra. 
L a Sra. Caridad Herrera y la seño 
r i t a D'Arneyro fueron muy aplaudidas 
en los diferentes números ú su cargo 
habiendo sido obsequiadas por el se 
ño r Mazorra, con elegantes canastillas 
de flores naturales. E l pianista I g 
nació Cervantes añadió nn nuevo lau 
ro á su corona de artista, conmoviendo 
á todos con su ejecución limpia y prodi 
giosa, arrancando del marfil celeste me 
lodía. 
Mazorra en sus dos romanzas, y en las 
dos arias que cantó acompañado por 
la Sra. Herrera de Hermindez. 
E n el intermedio del concierto hubo 
unos lucidos "asaltos de florete," en 
los que se distinguieron los amnteurs 
Oárlos Maciá y J . de J . Morales; Agus-
t ín Cervantes y Amadeo Boisson. 
Para hoy se anuncia en el mismo tea-
tro de Tacón el drama de Dumas (pa-
dre) JSl Conde de Montecristo, represen-
tado por la Compañía Dramát ica que 
dige el inteligente actor D . Luis Kon-
coroni. 
l E U O A . — E l beneficio de la Sra. Viu -
da de Irijoa atrajo anoche á dicho tea-
tro un concurso numeroso, en el que se 
destacaban conocidas familias y mu-
chas damas que sobresalen por su be-
lleza y dist inción. Se trataba de una 
obra filantrópica realizada por el Coro-
nel Pubillones y quisieron auxiliar á 
éste esos "ángeles de la caridad,, que 
se llaman mujeres. E l programa al-
canzó ruidosísimas palmadas. 
Hoy el atractivo en el E d é n Pubi-
llones es la presentación de nuevos 
"cuadros vivos," cuyo|peraonal procede 
de los LiTring Pictureis. Como de cos-
tumbre, se ofrecerán de diez á once de 
la noche. 
LANCE ENTRE PRÍNCIPES.—En los 
funerales del es rey de las Dos Sicilias, 
Francisco I I , ha ocurrido un lance que 
es posible dé lugar á un desafío entre 
príncipes, cosa no vista desde hace mu-
chos años. 
E l difunto ex rey y su hermano me 
ñor el conde de Bar í estaban á matar, 
como vulgarmente se dice, á consecuen-
cia del proceso Marconnay, que tanto 
dió que hablar. E l conde, sin embar 
go, se presentó muy tranquilo en los 
funerales, reclamando su puesto, con 
la familia, de t r á s del féretro de Fran-
cisco I I . 
E l conde de Oaserta, al verle llegar, 
se quedó estupefacto, y no pudiendo re-
primir su indignación, exclamó: 
—"¡Cómo tienes valor para presen-
tarte aquí después de las cosas que 
han pasado!" 
Y sin dar á su hermano tiempo para 
que le contestara, le volvió la espalda. 
Los tres archiduques austr íacos que 
se hallaban presentes hicieron otro 
tanto. 
E l duque de Parma, más vivo, acen-
tuó más todavía con sus palabras y con 
su actitud la nota de desprecio al con-
de de Bar í . 
Este salió diciendo simplemente: 
—"Me marcho á la iglesia." 
Pero en el camino le alcanzó un fun-
cionario, que de orden del gobernador 
del Tiro!, le mandó que saliese inme-
diatamente de Arco. 
Antes de marcharse, sin embargo, el 
conde de Bar í envió al conde de Oaser-
ta u r a tarjeta, dicióndole: 
"Cuando hayamos arreglado las cues-
tiones de familia, a r reglaré mi cuestión 
personal con el duque de Parma." 
Vamos á tener, por lo tanto, un desa-
fío sencional. 
EN ALBISU.—Esta noche Africanis-
tas,—después van l&aAmapolas—y por 
últ imo, la linda—Verbena de la Paío-
ma.—Én los palcos de pla tea—verán 
ustedes á Gloria,—Luz, Herminia, 
Margarita—Clara, Angélica y Anto-
nia.—Este ramo de muchachas—vie-
ne de Guanabacoa;—habitan en Pepe 
Antonio —pero ¡chitón! ¡punto en 
boca! 
Ecos.—En la bien surtida librería 
de Wilson, Obispo 43, se han recibido 
ejemplares del Fígaro I l lus t ré , corres-
pondiente al actual enero. Entre los 
magníficos dibujos en colores de ese 
número se destaca uno titulado E n Pe 
nitencia, de mérito indiscuble. E n la 
misma casa hay de veuta números de 
la interesante revista La América Cien-
tíficaqxiQ deleita 6 instruye, y cuyo tex 
to viene realzado por muchos de di-
bujos de positiva uti l idad. 
—Libros nuevos recibidos en L a Mo-
derna Foesía, Obispo 135: Fcuillóe: Hia-
toria de la Filosofía; Oits y E-squerdo: 
os. IT 
Juntos 6 separados, do» amplios y frescos salones con balcón á la calle: propios para esoriterios, bu-
fetes de abogado, consultas médica», etc Uno de ellos 
por su extensión se presta á muestrario de comercio-. 
Compostela 109, esquina á Muralla, altos. 
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CA M A R E R A Y COCINERA.—Se solicita en el hotel "Inglaterra" una camarera, con preferen-
cia una que posea los idiomas inglés ó francés. Tam-
bién una buena cocinera para casa particular, qnien 
ayudará en los demás quehaceres: ambas dormirán en 
las colocaciones. 1129 3a-26 3d-27 
CAMARA O F I C I A L 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Habana* 
SECKETABÍA. 
Por no serle posible al Excmo. se-
ñor Presidente de esta Corporación to-
mar personalmente parte en los traba-
jos de la Comisión arancelaria de Ma-
drid , de la cual ha sido nombrado vo-
cal; por acuerdo de la Junta Directiva 
y disposición del citado señor Presi-
dente, convoco á los señores asociados 
á la Asamblea general extraordinaria 
que ha de celebrarse el miércoles 30 del 
corriente mes en el domicilio de la Oor-
poración, P r ínc ipe Alfonso námero 3 
(altos) á las 7^ de la noche, con objeto 
de nombrar la persona que ha de susti-
tuir en representación de esta Cámara , 
en la mencionada Comisión arancelaria, 
á dicho señor Presidente. 
Según el articulo 10 de los Estatutos, 
la Asamblea se celebrará en el dia pre 
fijado, y los acuerdos que en ella se to 
men tendrán validez cualquiera que sea 
el nómero de los señores concurrentes. 
—Habana, enero 25 de 1895.—El Se-
cretario general, J u l i á n de Solórzano. 
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A LOS SBES. ACCIONISTAS 
de The Spanish American Light and. Povitr 
Company Consolidated. 
Qae hasta el día de hoy no han concurrido á la 
morada del Sr. D Mnnuel Herrera, Principe Alfon 
eo número 71, á enterarse de los ''Acuerdos" toma 
dos en Junta General de 13 del actual, y suseribir sus 
adhesiones si estuvieren conforme*1; se les suplica 
ocurran personalmente, por apoderado ó por corres 
pondencia los que residan fuera de esta ciudad, para 
terminar con la brevedad posible las gestionea ea 
comendadas. 
Habana, Enero 26 de 1895 —i/a Comisión. 
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con música de 
L A VERBENA DE L A PALOMA 
¿Dónde vas mi querida Susana? 
¿Dónde vaa tan alegre y á pié? 
A tomar un vasito de soda 
La mejor que se puede beber. 
¿Y por qué no bas contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener! 
Porque sé doade está la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y se puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glací? 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y si sola no quiero que vayas 
Pues te pueden allí distraer? 
Ay no tema, señor Don Fulgencio 
La que sirve el refresco es mujer. 
E L VLUK. 
Por el desierto del mundo 
E l hombre va peregrino, 
Buscando un edén profundo, 
Límite de su camino. 
Y en valde va preguntando 
¿Dónde está? 
Que nna voz como un lamento 
Le repite murmurando 
Entre las ondas del viento: 
¡Más allál 
Prosigue y en lontananza 
]>escubre un fértil paisaje 
Qae le ofrece la e8peranzaf 
Llega y al llegar suspira: 
¿Dónde es tá! 
E l paisaje ilusión era; 
Las flores eran mentira, 
Y escucha la voz severa: 
¡Más allá! 
Y siempre, á cada momento. 
Divisa un edén lejano. 
Que después el loco viento 
Le transforma en humo vano. 
E l golpe, al fin de la muerte 
Le derrumba. 
Y aún pregunta al caer inerte; 
¿Dónde está? 
Y halla respuesta en el fondo 
De la tumba, 
Viendo escrito en lo más hondo: 
¡Más allá! 
La naturaleza nos manda que sea-
mos útiles á los hombres. Sean escla-
vos ó libres, esto poco nos importa: 
donde se halla un hombre cabe u n be-
neficio. 
Séneca. 
T ro las con j e m a de huevo. 
Se cuecen en agua, sal, aceite, ajm 
y pimienta y demás especias, se des-
líen unas yemas de huevo y se eoha 
sobre ellas, como también un poco do 
zumo de limón, y se sirven adornada» 
con cebolla partida en filetes. 
£ } color aznl. 
Sabido es que las moscas a borronea 
el color azul: para ahuyentarlas de>»-
paradores, alacenas y armarios, coa-
vendrá pintar éstos interiormente'de 
azul celeste. 
También convendrá guarnecer la» 
despensas y demás parajes en q^ase 
guarden víveres, de azulejos de aolor 
de azul clarcf ios vasares y sitios don-
de se pone vajilla, deberán estar pinta-
dos del mismo color, y las abertuías^. 
puertas y ventanas tener crist&le* a-
zules. 
E l gor ro de domni r . 
Es un ijemedio contra. las pesadillas, 
especialníente en invierno, porque en-
friándose el exterior de* la eabesa, aflu-
ye la sangre al interior del cesebro y 
estimula de esta sueríy 3 la acoién del 
cerebro mismo. 
Nuestros abuelos, dice un colegs, 
más sabios ó más p iá ' jticos, qae noso-
tros, gastaban gorros de dormir, tanto 
los hombres como laf , mujert^ práctica 
que han desterrado 1 ios satíricos y loa 
románticos. 
E l gorro de dornc j r , conservando ca-
liente la superficie de la cabtza, deste-
rraba ios malos su' ¿ños, y gracias á él 
sonaban menos nu estros abuelos y pa-
decían menos desí' edenes cerebrales. 
Aceptando el consejo anterior po-
d rán los habitan^ ês de la tierra dormir 
tranqfiilamente, sin soñar con otros 
mundos imagins ,rios ó reales. 
(1) La Botica de San José se encuentra 
en la calle de la Habana núm. 112—esqui-
na á Lamparilla—y en el nuevo aparato de 
soda que ha instalado el Dr. González ha-
llará el público Refrescos con agua gaseosa 
carbónica y jarabes ds frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios módicos. 
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de baños . 
áv iduo y mira con rece-
le tienen preparada ea 
En- una casa 
Entra un ind 
lo el agua que 
una pila: 
—I>iga ust ¿d, pregunta, ¿y dónde se 
lava uno def ipaés que salga de este 
baíla>'? 
E l Cerebro; R. P i joa i : Loa Astros Ha-
bitados; Caracido: La Evolución en 
la Química; Almanaque de ''Barcelona 
Cómica"; De-Buck: Elementos genera-
les de Earmacodinamia. 
Múi Montañesa de E e i e t e i a . 
En cumplimiento do lo que previene el artículo 
veinte y cuatro del Reglamento, de órden del Señor 
Presidente, se cita á los Sres. socios para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse el domingo, 
tres de Febrero próximo, á las doce de la mañana, 
en les salones del Casino Español, con objeto de 
dar cuenta d é l a s operaciones realicadas durante el 
ejercicio de 1(91 á 18Q5. Habana 25 de Enero d« 
1895.—M Secretario. Juan A . Mwga. 
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lgPE€TACÜLOt 
TSAJISO l}£ TACÓ».- Compañía Dra-
mát ica dirigida por D . L . Roncoroni. 
E l drama en 5 actos. E l Conde de Mon-
te Cristo.—A las 8, 
TSÍLTBO DB AJLiBitó1;.— Compañía de 
Zarsuela .—Función por tandas.—A las 
8: Los Africanistas.—A las9: Las Ama-
polas.—A las 10: L a Verbena de la Ta* 
loma. 
TEATRO DE IBIJOA.—Bdón de Pubi-
llones.—Oompañía de Variedades.— 
noches, 
CHARADA. 
Prima mi todo 
tan lamentable, 
que de una segunda 
muero en la calle 
y lo que siento 
es que me privo 
del grato tercia 
que tanto admiro. 
L A EPOCA 
GiSS DE L i W i M S 
••-•-•i. 
Función todas laa y ocra ves 
pertiaa loa domingos y días d ^ fietjta. 
También oyó aplausos el seSLor' QmdvQs PUIÍIGOÍ, 
Neptuno y San Nicolás. 
T e l é f o n o 1,390. 
C167 4A-26 
c. 
TERCIO DE SÍLABAS. 
(A. El Bobo.) 
«H» 
Sustituir las por letras, de modo que 
leído horizontal y verticalmente resulte: 
primera linea, nombre de hombre; segunda, 
idem; tercera, idem. 
E l TÍO Chepa. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Asno. 
A l jeroglífico anterior: Andaluzada. 
Laa han remitido exactas: 
A la charada-. Iga; El Marqués de Fara-
xua; Sara Heriberta y María Luisa; Ega; 
Fin de Siglo; Eduardo de Rom; El Tio Che-
pa; Puentedeume; Tatino; Francisca Raba-
sa de Pérez; Q. Q-
A l jeroglifico: ÍLLOSCOÍD; El Barón de la 
Castaña. 
A la charada y al jeroglijlco: Francisco 
Querol de RÍOS; LOS Matanceros. 
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